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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, 
menganalisa optimalisasi program SDM yang ditetapkan, mengevaluasi kegiatan 
perusahaan, mengevaluasi kelemahan-kelemahan, serta memberikan rekomendasi atas 
kelemahan yang ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif. Proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan 
membandingkan tiga elemen dalam audit manajemen, yaitu kriteria, penyebab, dan 
akibat. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah peraturan dan tata tertib 
belum didokumentasikan secara tertulis, tidak adanya sarana untuk menampung keluhan 
karyawan, job description hanya diberikan secara lisan, perusahaan belum memiliki job 
requirements secara tertulis, tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia, proses 
perekrutan tidak melalui tes tertulis, tidak memiliki prosedur pelatihan dan 
pengembangan SDM, dan tidak adanya prosedur pemutusan hubungan kerja. (MNF) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the defined policies, analyze the 
optimization of human resources program that has set, evaluate the company’s activities, 
evaluate the weaknesses, and provide recommendations on the weaknesses found. The 
research method used is descriptive research method. The process of data analysis is 
using qualitative analysis method by comparing three elements in management audit, 
namely criteria, cause, and result. Conclusions obtained from this research are rules and 
regulations have not been documented in writing, no means to accommodate complaints 
of employees, job description just given orally, the company has not had a written job 
requirements, the company is not doing human resource planning, recruitment process 
through written tests, do not have training procedures and human resources 
development, and the absence of termination of employment procedure. (MNF) 
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